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ohiko	 prin	tzipio	 eta	 algoritmo	 matematikoak	 aplika	tzetik	 urrun,	 problema	
fisiko	kualitatibo	bi	txiekin	desafiatu	izan	dute	elkar.	Halaz,	euren	artean	jarri-






nika	 jakin	 batez	 jasotako	 ebiden	tziarik.	 Beraz,	 adituen	 sormen-prozesuetan	
arrazonamendu	 plausiblearen	 formak	 egokiro	 dokumenta	tzea	 da	 erronka.	





























plexuon	 ereduak	 proposatu	 nahi	 dira,	 ho	ts,	 oinarria	 behaketa	 naturalista	
izango	da,	Darwinen	espezieen	azterketaren	erara	arrazoibide	espezie	zenbait	
bereizteko	eta	koherenteki	orokor	tzeko.	Arrazoimenaren	jarraibideok	‘bataia-
tzeko’	 termino	 berri	 ba	tzuk	 asmatu	 behar	 izan	 ditu	 Clementek,	 hala	 nola,	












1	 Jatorrian	“extension analogies”,	“imagistic simulation”	eta	“imagery enhancement”.	
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miaz	ezezik,	 informazio	gailena	dakarkigu	baita	beste	hegaztiekiko,	edo	na-
rrastiekiko,	 izan	 di	tzakeen	 an	tzekotasun	 estrukturalez	 ere.	 Gai	tzerdi,	 lan	
hauetan	hasita,	galzorian	dagoen	arrazoibide	espezieren	batekin,	Zaldi	Eroaren	
































Beraz,	 kognitiboki,	 asoziazio	 pauso	 estatiko	 batera	 mugatu	 beharrean,	
sormen-prozesu	zabalago	eta	dinamikoago	batean	koka	tzen	da	analogia	es-
pontaneoa.	Bestalde,	analogia	an tzekotasun literaletik aparta	tzen	duen	Gentne-
rren	(1983)	mapping estrukturalaren	teorian	ez	bezala,	Clementek	an	tzekotasun	





























ordena	 altuko	 erlazioekin	 korresponden	tzian	 jar	 daitezkeen	 heinean.	 Beste	



















tuz,	 edo	 iturrian	 eta	 ituan	gogo-esperimentu	 edo	 irudizko	 simulazioak	 aldi	
berean	 proiektatuz	 ebalua	 daitezke.	 Gainera,	 orain	 arte	 uste	 ez	 zen	 bezala,	
subjektuek	 itu	 problemara	 emai	tzak	 aplikatu	 aurretik	 iturri	 analogikoaren	
ulermena	findu	eta	garatu	behar	izaten	dutela	ikusi	da.	Zereginari	dagokionez,	
analogiaren	fun	tzioa	ez	da	mugatu	behar	soilik	iturritik	iturako	transferen	tzia	














hedatuko	 da	 gehiago?	 Subjektuei	 otu	tzen	 zaizkien	 analogia	 espontaneoak	
ugari	eta	ani	tzak	dira.	Aipatu	dudan	analogia	literalaren	edo	“hurbilekoaren”,	
klasikoki	mespre	txatua	denaren,	indarra	hemen	froga	tzen	da	egilearen	aburuz,	
adibidez,	 subjektuetako	 batek	 eraztun	 hexagonala	 malgukiaren	 espirak	
konpara	tzeko	 darabilenean	 (geometrikoki	 oso	 an	tzekoa	 eta	 hurbilekoa	 den	
analogia	bat)	eta,	horren	karietara,	beste	inork	baino	azkarrago	problemaren-
tzat	 fun	tsezkoa	 den	 tor	tsioaren	 garran	tzia	 intui	tzen	 duenean.	 An	tzera,	 eta	
hau	irakurlearen	tzat	laga	tzen	dut,	Clementek	Sisiforen	problema	dei	tzen	due-








den	 esperimentazio	 eta	 kritika	 teoriko	 pean	 eredu	 baliagarri	 eta	 koherente	
bihurtu	arte.	
254 John Clement
Prozesu	 deskriptibo	 horietan	 analogiaren	 baitako	 hiru	 azpi-prozesu	 be-
reizten	ditu	Clementek:	generazioa	(ideia	pizten	den	unea),	ebaluazioa	(idea-
ren	 balekotasunaz	 eta	 koheren	tziaz	 hausnar	tzen	 den	 aldia)	 eta	 garapena	










dago	 adibide	 ospe	tsu	 horretan,	 pen	tsamendu	 asintotikoa	 edo	 muturrekoa,	





paradoxikoa	 da	 osoki	 gogamenean	 gertatu	 den	 esperimentu	 batek	 halako	
ziurtasuna	eskain	tzea.	E	tsenpluak	ugari	dira,	15.	kapituluan	irakur	daitezkee-
nak.	Horietan,	jada	an	tzemango	denez,	irudi	simulazioa	azpi-prozesu	ezinbes-
tekoa	 da	 eta,	 horrexegatik,	 Clementek	 zehazki	 definitu	 du	 subjektuak	 bere	













zamalka	tzen	 zueneko	 gogo-esperimentu	 haren	 genesia	 eta	 hasieratik	 izan	
zuen	ziurtasuna?	Argi	dago	e	tsenplu	horretan	gogo-esperimentuen	paradoxa	
ez	 dela	 salba	tzen	 ezagu	tza	 enpiriko	 eta	 irudizko	 arrazoibideen	 konbinazio	
peko	indarretik,	giza-per	tzepzio	ohikotik	eta	sen	onetik	haraindi	baitago	argi-
izpi	baten	gainean	eser	tzea.	Hau	da,	ez	da	uki	dezakegun	malguki	batez	edo	
gurpil	 batez	 pen	tsa	tzea	 bezalakoa.	 Hemen,	 hala	 bataiaturiko	 “irudimen	







Azken	hiru	 kapituluetan,	 liburuaren	 laburpena	 eta	 ateratako	ondorioak	
xeheki	ba	tzen	dira.	Irakurraldi	labur	batean,	Clementek	egindako	esperimen-
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